








その他のタイトル Planning and production of a student oriented



























ンクさせることで，利用者の図書館リテラシー のレ  
ベルに応じて利用者自身が利用方法について随時学  
べるようにしたことがこれまでとは違う試みといえ  
る。   
以下，本稿では，実際の検討過程や作業内容につ  
いて手順を迫って詳細に記すこととする。  





















だろうか。   
筑波大学附属図書館では，用途別に「オリエン  
































































2．4 週5図書館生活，どうですか？   





きっかけにできるかを考えることでもあった。   
課題を要約すれば  
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ビデオを作るほうが有効である。   
このことから，制作における基本コンセプトを次  
のように設定した。  





（2）学生に図書館への親近感を持ってもらう。   
学生の視点で作る。それには，出演や制作に学生  
の参加を求める。  







（4）図書館職員のスキルアップを図る。   
プロモーションやWebコンテンツ作成に関する  








3．1「学生志向」をどのように実現するか   
制作WGが学生志向を実現するために掲げた制作  
上のポイントは次の2点である。  









利用法の捷寮  図書館への親近感の創出   
図1 シナリオコンセプト   
学生視点での親近感創出のポイントは以下の3点  
である。  























3   
図書館プロモーションビデオ「過5図書館生活，どうですか？」の企画と制作  
の妖精」は図書館利用上のヒントを補足説明し，  ・突っ込み隊  
黒子。過七達の行動に突っ込みを入れる。  
・がまの妖精   
図書館で筑波大生を見守る妖精。週七に様々なヒ   
ントを与える。   
















3．3 学生とつくる 一利作・出演依輯の実際－   
シナリオの初稿ができた平成19年6月頃，制作  


















3．4 撮影準備  
r‡ノ絵コンテの作成   
絵コンテはTHKの技術的なアドバイスを受けつ  




写某1 ビデオのオープニング  






・田中過七（しゅうな）20歳 女   
主人公。人間学群数青学類2年。自転車サークル   
に所属。性格は活発で親切。  
・佐藤週五（しゅうご）21歳 男   





・留学生   
図書館の事がよくわかっておらず，使い方を過七   
に尋ねる。母国でツーリング経験あり。  
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定・場所等の撮影要件を確認する。   
辻）i）の各要件と効率（撮影場所の移動や衣装  
替え）を考慮しながら，関係者の空き時間を  
確認し，撮影スケジュー ルを決定する。   
揖）雨天による延期や，予定したシーンの撮影が  










































写真3 絵コンテ  





⑨小道具準備   
シナ リオ・絵コンテが完成したところで必要な小  
道具を洗い出した。20分程のビデオだが，制作する  
もの約20種，調達するもの約40種と予想以上に多  
















フイルムコミッション4） で学外を含めて探す等の苦  
労もあった。筑波山付近のロケ地は，監督が実際に  
サイクリングロードへ足を運び場所を決めた。  
⑤撮影スケジュールの調整   
THK・出演者の撮影可能時間（30分単位）を報  














予定通り2ケ月間で全撮影を終えることができた。   
また，撮影が終了した段階で，編集前の映像を見  
ながらオフ台詞（こころの声）や「がまの妖精」役  










を何度か行い，編集作業を進めた。   
また，映像編集と同時進行で，字幕版（英語・中  


















というプラスの成果をもたらした。   









































4．プロモーションサイトの制作   
プロモーションビデオ「週5図書館生活，どうで  
すか？The Movie」は，コンセプトで検討したよう  
にWebで公開した。いつでも，どこからでも，知  
りたい時に最新の情報を得られ，利用案内の情報を  
同時にWebで提供することで，相互に補完し合い，   
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象を与えるように工夫した。   
利用案内に関するコンテンツだけでなく，  




「Library Gallery」では写真で図書館のお薦めス  
ポットなどを紹介した。これらは，少しでも図書館  
に対して親近感を持ってもらいたいと思って作成し  





















2月   
H20年度  
4月  
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級生からの回答により先述のような成果は得られた   




数（トップペー ジを除く）の推移を示した。  
表2 プロモーションサイトアクセス数  
（H20年4／9－4／30）  
アクセス数  公開日   
トップページ   2，581  
ビデオ（字幕なし）   662  4／9  
ビデオ（日本語字幕）   593  
ビデオ（英語字幕）   73   4／14   
ビデオ（韓国語字幕）   26   4／24   
週七のお薦め利用術メ 4／9  
LibraryGal1ery   4／11   
Movie制作裏話   4／9   
ニュー  622            323      375  
※中国語字幕版は5／1公開  
・喝・日本措字幕   
・－・美浦字幕  
嘲卜繚乱け年幕   
用陣ジ  
図3 コンテンツ毎のアクセス数の推移  





































いえる。   
また，プロモーションはマーケテイングにおいて  











した4C2ニュ）とい われるマーケテイング・ミックスが  
有効である。  
（弧顧客ソリュー ション（CustomerSolution）  
（む顧客コスト（CustomerCost）  
蓬）利便性（Convenience）  


























6．1広報・PRとプロモーション   
これまで，特に定義せずプロモーションという用  
語を用いてきたが，戦略としてまとめるにあたり，  
ここで少し用語，概念の整理をしておきたい。   























6．2 広報戦略とプロモーション   
その広報・PR活動を図書館の全体的な戦略計画  
の下に位置付け，実施するのが広報・PR戦略であ  
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図書館プロモーションビデオ「週5図書館生活，どうですか？」の企画と制作   
らず，学生が必要とする情報を積極的に提供し，常  
時，学生からのフィードバックを可能とする場とし  





い。   
末筆ながら，本稿執筆に際しては植松貞夫附属図  
書館長に多くのご指導をいただいた。ここに記して  






















2008－12－22）．   






























6．3 今後の課題   
最後に，今回の「週5図書館生活，どうですか？」  
の制作やプロモーションに関する反省と今後の課題  















る。   
また，このサイトのプロモーション機能の強化が  
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つのPのことである。  
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20）前掲 p．62．  
21）マッカーシー （McCarthy．E．J．）による4Pとは，  
製品政策（Product），価格政策（Price），広告・販   
促政策（Promotion），チャネル政策（Place）の4  
0ⅨABEKosnke，KANARIMay11ko  
PlanningandproductionofastudentorientedmovieforpromotionoflibraryuSe   
Abstract：Whenitcametimetorevisethelibrary’svideo，UniversityofTsukubaLibrarydecidedtocre－  
ateapromotionalvideothatwouldincreaseinterestin thelibraryanditsofferings．Theychangedthe  




ning，prOductionanddisseminationofthevideo．   
Ⅸeywords：aCademiclibraries／universitylibraries／videoguide／1ibraryorientation／publicity／stu－  
dent－Oriented／1ibraryliteracy／promotion／marketing／UniversityofTsukubaLibrary  
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